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富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』
（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
│
│
初
期
の
歌
道
説
の
適
用
例
と
し
て
の
観
点
か
ら
│
│
但
馬
貴
則
一
、
は
じ
め
に
富
士
谷
御
杖
の
百
人
一
首
註
釈
の
著
書
と
し
て
は
、
文
化
元
年
刊
行
の
『
百
人
一
首
燈
』（
以
下
「
刊
本
」
と
略
記
）
が
従
来
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
書
は
、
ひ
た
ぶ
る
こ
こ
ろ
・
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
対
外
的
な
問
題
を
起
こ
し
か
ね
な
い
心
の
あ
り
よ
う
（＝
一
向
心
）
を
詠
歌
行
為
に
よ
っ
て
慰
め
、
一
時
的
に
逸
ら
そ
う
と
す
る
こ
と
を
歌
道
の
本
意
と
す
る
。
・
享
受
者
の
問
題
や
題
詠
は
、
か
よ
う
な
本
意
か
ら
外
れ
る
の
で
扱
わ
な
い
。
な
ど
と
い
っ
た
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
眞
言
辨
』
な
ど
の
、
代
表
的
と
せ
ら
れ
る
歌
論
に
基
づ
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
も
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
七
一
い
る
⑴
。
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
刊
本
を
収
め
る
『
新
編
富
士
谷
御
杖
全
集
第
四
巻
』（
三
宅
清
編
纂
昭
和
六
一
年
思
文
閣
出
版
以
下
『
全
集
』
と
略
記
）
の
「
解
題
」（
二
頁
）
に
拠
れ
ば
、
御
杖
に
は
同
一
の
書
名
を
有
す
る
稿
本
が
複
数
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
『
全
集
第
四
巻
』
に
は
、
百
首
へ
の
註
釈
の
完
備
し
た
稿
本
た
る
「
精
研
・
冨
成
本
」
が
収
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
⑵
が
、
今
回
こ
の
「
精
研
・
冨
成
本
」
の
註
釈
内
容
を
見
て
み
た
と
こ
ろ
、
刊
本
と
は
異
な
り
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
検
討
を
試
み
て
き
た
⑶
初
期
の
歌
道
説
に
基
づ
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
詳
し
く
見
て
ゆ
け
ば
、
歌
論
書
や
そ
の
他
の
註
釈
書
か
ら
の
み
で
は
知
り
得
な
か
っ
た
御
杖
の
初
期
の
学
説
の
意
義
と
問
題
点
と
が
明
確
に
な
り
、
さ
ら
に
は
後
年
の
学
説
へ
の
変
化
の
要
因
を
知
る
足
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
如
上
の
理
由
に
よ
り
、
こ
の
「
精
研
・
冨
成
本
」
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
の
研
究
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
本
書
と
初
期
の
学
説
と
の
つ
な
が
り
を
明
き
ら
め
た
上
で
そ
の
註
釈
の
実
際
を
検
討
し
、
次
い
で
そ
の
有
効
性
と
問
題
点
と
に
関
し
て
考
察
を
行
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
百
人
一
首
の
歌
番
号
に
つ
い
て
は
、
岩
波
文
庫
『
王
朝
秀
歌
選
』
の
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
二
、
資
料
に
つ
い
て
本
書
は
「
精
研
本
」
と
「
冨
成
本
」
と
い
う
、
旧
蔵
者
の
異
な
る
二
本
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
成
る
が
、
本
稿
で
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
扱
う
の
は
、『
全
集
第
四
巻
』
の
解
題
に
「
二
本
通
じ
て
百
首
の
注
釈
が
完
備
す
る
。
注
の
形
式
に
於
い
て
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
同
時
期
に
前
後
相
続
い
て
著
し
た
も
の
で
あ
る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
」（
三
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
拠
る
。
こ
の
う
ち
、
精
研
本
│
國
民
精
神
文
化
研
究
所
旧
蔵
本
│
は
一
番
歌
か
ら
八
十
一
番
歌
ま
で
を
、
冨
成
本
│
冨
成
梓
氏
の
旧
蔵
本
か
⑷
│
は
八
十
二
番
歌
以
降
を
対
象
と
し
て
い
る
⑸
。
ま
た
、
冨
成
本
の
末
尾
に
は
「
凡
例
」
と
し
て
本
書
の
執
筆
意
図
や
記
述
の
方
針
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
⑹
。
次
に
本
書
と
刊
本
と
の
違
い
及
び
、
成
立
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
は
じ
め
に
」
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
刊
本
は
『
眞
言
辨
』
な
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
七
二
ど
と
同
様
の
姿
勢
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
そ
の
具
体
例
と
し
て
、「
題
詠
の
扱
い
」
に
関
す
る
刊
本
「
お
ほ
む
ね
」
の
記
述
と
、『
眞
言
辨
』
の
そ
れ
と
を
挙
げ
る
。
題
詠
の
か
ぎ
り
は
。
み
な
此
道
の
ほ
い
な
ら
ね
ば
。
そ
の
し
る
し
な
き
は
。
や
む
こ
と
を
え
ず
ま
こ
と
な
ら
ぬ
よ
し
を
し
る
せ
り
（
刊
本
二
二
六
頁
傍
線
但
馬
〔
以
下
同
様
〕）
後
世
に
な
り
て
は
。
題
詠
さ
か
り
に
な
り
て
。
身
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
心
に
も
さ
の
み
お
も
は
ぬ
こ
と
を
。
し
ひ
て
か
た
ぶ
き
い
で
。
そ
れ
が
巧
拙
を
あ
ら
そ
ふ
わ
ざ
と
は
な
り
に
た
り
。（
中
略
）
か
た
ぶ
き
い
づ
る
た
ぐ
ひ
は
論
の
外
な
り
（
眞
言
辨
七
一
〇
頁
）
こ
の
よ
う
に
刊
本
が
、「
此
道
の
ほ
い
な
ら
」
ざ
る
も
の
と
し
て
題
詠
を
註
釈
の
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
書
は
題
詠
を
含
め
た
す
べ
て
の
歌
を
註
釈
の
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
の
点
だ
け
で
も
刊
本
と
は
か
な
り
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
本
書
の
「
凡
例
」
の
冒
頭
に
は
さ
ら
に
師
曰
、
古
今
集
の
序
に
「
今
の
よ
の
中
、
色
に
つ
き
、
人
の
心
花
に
」
云
々
と
か
ゝ
れ
た
る
は
、
此
賢
愚
を
は
か
り
た
ま
ひ
た
る
を
、
哥
の
う
へ
の
上
中
下
事
と
後
世
心
え
た
る
事
、
哥
人
は
修
行
あ
る
事
を
わ
す
れ
た
る
故
也
。
平
生
の
修
行
と
、
時
を
え
て
感
じ
た
る
と
、
哥
よ
り
後
の
言
為
と
都
合
し
た
る
所
を
案
じ
た
ま
ひ
て
賢
愚
を
し
り
た
ま
ひ
た
る
な
り
。
心
の
う
ち
き
た
な
く
、
お
こ
な
ひ
み
だ
れ
た
る
人
の
、
め
か
し
た
る
哥
よ
み
た
り
と
て
、
い
か
で
か
賢
し
と
い
は
ん
猶
、『
非
唯
抄
』に
く
は
し
く
い
は
れ
た
り
（
一
五
六
頁
）
の
ご
と
く
、「
非
唯
抄
」、
す
な
わ
ち
『
歌
道
非
唯
抄
』
の
名
も
見
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
名
を
有
す
る
御
杖
の
著
書
に
は
、
寛
政
四
年
成
立
の
刊
本
と
、
お
そ
ら
く
は
寛
政
年
間
後
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
⑺
稿
本
と
が
存
在
す
る
│
両
者
は
ま
っ
た
く
内
容
を
異
と
す
る
│
の
で
あ
る
が
、
本
書
に
い
う
「
非
唯
抄
」
と
は
稿
本
の
方
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
稿
本
に
は
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
七
三
哥
は
人
の
誠
を
た
つ
る
為
の
物
な
れ
ば
、
修
行
、
稽
古
し
て
時
を
ま
つ
事
第
一
に
て
、
時
來
り
感
ず
れ
ば
お
ぼ
え
ず
よ
ま
る
ゝ
物
に
て
（『
全
集
第
四
巻
』
四
五
一
頁
）
と
い
う
く
だ
り
に
見
え
る
「
修
行
」「
時
」「
感
」
な
ど
の
よ
う
に
、
右
に
挙
げ
た
本
書
の
そ
れ
と
共
通
す
る
術
語
⑺
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
本
書
の
「
凡
例
」
に
は
師
曰
、
上
古
よ
り
近
昔
ま
で
、
そ
の
か
は
り
ゆ
き
た
る
さ
ま
を
し
ら
ん
事
、
こ
れ
又
此
法
に
し
く
は
な
し
。
こ
れ
を
さ
と
す
に
、
此
百
首
に
し
く
は
な
し
と
ぞ
（
同
）
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
和
歌
史
を
概
観
し
た
『
哆
南
辨
乃
異
則
』
│
寛
政
六
年
成
立
│
の
か
み
つ
世
よ
り
今
の
よ
に
い
た
る
ま
で
、
哥
の
す
が
た
、
か
た
み
に
あ
ひ
い
そ
ひ
て
う
つ
り
來
ぬ
る
こ
と
、
か
く
の
ご
と
し
（『
全
集
第
四
巻
』
四
三
四
頁
）
お
ほ
よ
そ
神
の
む
か
し
よ
り
拾
遺
集
の
比
に
い
た
る
ま
で
の
人
、
つ
ね
に
し
ら
ず
し
て
し
り
、
い
は
ず
し
て
い
へ
る
法
あ
り
（
同
四
三
七
頁
）
と
い
う
く
だ
り
と
の
つ
な
が
り
も
認
め
得
る
の
で
あ
る
⑻
。
以
上
の
こ
と
か
ら
本
書
は
、
執
筆
時
期
こ
そ
断
言
で
き
な
い
も
の
の
、
初
期
の
歌
道
説
│
文
化
元
年
四
月
の
識
語
を
有
す
る
刊
本
と
は
基
本
姿
勢
を
異
に
す
る
│
に
基
づ
い
て
著
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
成
立
は
『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
以
降
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
⑼
。
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
七
四
三
、
註
釈
の
実
際
三
│
一
、
基
本
的
な
註
釈
形
態
│
（
表
裏
境
神
）
の
プ
ロ
セ
ス
│
本
書
の
註
釈
の
形
態
は
基
本
的
に
、
語
釈
を
旨
と
す
る
割
註
形
式
の
記
述
│
以
下
「
割
註
」
と
す
る
│
と
、
歌
全
体
の
内
容
に
関
す
る
、
当
時
の
里
言
⑽
を
用
い
た
解
説
的
な
記
述
│
以
下
「
解
説
」
と
す
る
│
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
ま
た
、
註
釈
の
パ
タ
ー
ン
に
は
若
干
の
異
同
⑾
が
あ
り
、
完
全
に
統
一
せ
ら
れ
た
体
裁
と
な
っ
て
は
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
も
っ
と
も
多
い
二
十
四
番
歌
か
ら
六
十
七
番
歌
ま
で
の
パ
タ
ー
ン
を
採
り
上
げ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
中
で
も
比
較
的
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
三
十
五
番
歌
へ
の
記
述
を
紹
介
し
た
上
で
、
そ
の
註
釈
の
プ
ロ
セ
ス
と
特
徴
と
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
卅
五
紀
貫
之
〔
以
下
割
註
〕
コ
ノ
哥
ハ
古
今
春
上
「
は
つ
せ
に
ま
う
づ
る
ご
と
に
や
ど
り
け
る
人
の
家
に
、
久
し
く
や
ど
ら
で
、
ほ
ど
へ
て
後
に
い
た
れ
り
け
れ
ば
、
か
の
家
の
あ
る
じ
、『
か
く
さ
だ
か
に
な
ん
や
ど
り
は
あ
る
』
と
い
ひ
い
だ
し
て
侍
け
れ
ば
、
そ
こ
に
た
て
り
け
る
う
め
の
花
を
を
り
て
よ
め
る
」
ト
ア
リ
人
は
い
さ
「
人
」
ト
ハ
、
主
ノ
女
ヲ
サ
シ
タ
ル
也
。「
い
さ
」
は
、「
し
ら
ず
」
と
い
ふ
詞
の
上
に
お
く
詞
也
。
む
か
し
は
「
い
さ
」
と
い
へ
ば
、
必
下
に
「
し
ら
ず
」
と
よ
み
た
れ
ど
、
後
世
は
は
ぶ
き
た
る
も
あ
る
也
心
も
し
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
初
居
タ
ル
所
ヲ
暫
居
ズ
シ
テ
、
ソ
コ
ヲ
サ
ス
ハ
皆
、「
故
郷
」
ト
イ
ヒ
ツ
ケ
タ
リ
花
ぞ
む
か
し
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る
〔
以
下
解
説
〕（
オ
）
人
の
心
の
う
ち
は
ど
う
あ
る
か
し
ら
ぬ
が
、
此
ま
へ
か
た
居
た
所
の
梅
の
花
は
、
何
か
し
ら
ず
む
か
し
の
通
の
香
で
、
色
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
七
五
も
に
ほ
ふ
て
あ
る
事
じ
や
、（
ウ
）
人
と
い
ふ
も
の
、
詞
と
心
と
は
ち
が
ふ
事
も
あ
る
物
じ
や
が
、
非
情
の
梅
こ
そ
、
む
か
し
を
わ
す
れ
て
も
し
ま
ひ
そ
ふ
な
物
じ
や
が
、（
サ
）
結
句
で
、
人
は
む
か
し
の
事
も
わ
す
れ
た
や
ら
、
合
点
の
い
か
ぬ
そ
ぶ
り
じ
や
け
れ
ど
、
な
ん
で
も
梅
の
花
は
、
此
方
を
わ
す
れ
ず
に
ま
つ
て
ゐ
た
や
う
す
に
み
え
る
事
じ
や
、（
神
）
こ
れ
を
思
へ
ば
、
惣
体
心
と
詞
と
は
、
ち
が
ふ
や
う
に
は
す
ま
じ
い
事
じ
や
、
詞
に
は
ど
の
や
う
に
利
口
に
も
い
へ
る
物
じ
や
ゆ
ゑ
、
人
ほ
ど
心
の
う
ち
の
し
れ
ぬ
も
の
は
な
い
ぞ
（
七
二
〜
七
三
頁
「
オ
・
ウ
・
サ
・
神
」
は
原
文
で
は
丸
囲
み
）
右
に
引
用
し
た
記
述
の
う
ち
、
解
説
に
該
当
す
る
部
分
は
「（
オ
）（
ウ
）（
サ
）（
神
）」
と
い
う
記
号
に
よ
っ
て
区
分
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
凡
例
に
師
曰
、
詞
は
す
べ
て
表
裏
境
神
と
次
第
し
た
る
物
也
。
表
あ
る
所
に
必
裏
あ
り
。
表
裏
あ
る
所
に
必
境
あ
り
。
境
に
時
の
感
を
ふ
く
む
所
に
必
神
あ
り
（
一
五
四
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
こ
の
区
分
が
お
も
て
う
ら
さ
か
ひ
オ
（＝
表
）
↓
ウ
（＝
裏
）
↓
サ
（＝
境
）
↓
神
の
ご
と
き
「
詞
の
次
第
」
を
指
す
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
⑿
。
そ
う
な
る
と
か
か
る
「
表
裏
境
神
」
の
「
次
第
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
の
で
、
ま
ず
は
そ
の
点
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
。
は
じ
め
に
「
次
第
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
た
と
え
ば
『
密
教
辞
典
』（
昭
和
五
十
年
法
蔵
館
）
の
「
次
第
」
の
項
に
「
修
法
の
順
序
を
記
し
た
法
則
」（
三
〇
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
な
用
法
に
近
い
か
と
思
わ
れ
る
⒀
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
本
書
の
凡
例
の
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
七
六
古
人
哥
を
よ
ま
れ
た
る
時
、
か
や
う
に
く
は
し
く
糺
し
ゆ
き
て
よ
ま
れ
た
る
に
は
あ
ら
ず
（
一
五
四
〜
一
五
五
頁
）
と
い
う
記
述
や
『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
の
稽
古
と
は
、
詞
の
表
を
た
ゞ
し
、
裏
境
を
お
す
事
に
候
（
四
七
二
頁
）
大
哥
の
思
こ
み
や
う
、
表
裏
境
神
と
次
第
し
た
る
物
に
て
（
同
）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
詠
歌
主
体
は
か
よ
う
な
順
序
を
意
識
し
な
い
が
、
享
受
者
と
し
て
歌
を
学
ぶ
│
稽
古
│
際
に
は
、
つ
ね
に
そ
の
順
序
に
従
う
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
い
で
「
表
裏
境
神
」
で
あ
る
が
、
就
中
「
表
」
と
「
裏
」
と
に
関
し
て
は
、『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
と
は
、
詞
の
持
ま
へ
の
心
を
申
候
（
四
七
三
頁
）
裏
と
申
す
は
、
た
と
へ
ば
「
み
る
」
と
い
へ
ば
、
み
ざ
り
し
間
の
事
を
も
裏
に
も
ち
、
又
「
き
く
」「
思
ふ
」
な
ど
い
ふ
こ
と
を
も
裏
に
も
つ
こ
と
を
し
る
、
こ
れ
を
「
裏
を
お
す
」
と
申
候
（
四
七
四
頁
）
こ
れ
ら
の
記
述
及
び
、
三
十
五
番
歌
へ
の
解
説
箇
所
か
ら
「
表
」「
裏
」
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
表
…
歌
の
表
面
的
な
意
味
内
容
に
相
当
す
る
。
裏
…「
表
」
に
反
す
る
、
あ
る
い
は
「
白
に
対
す
る
黒
」
の
よ
う
な
、「
表
」
と
対
を
な
す
も
の
で
、
た
と
え
ば
「
Ｂ
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
Ａ
で
あ
っ
た
」
に
お
け
る
Ｂ
の
ご
と
く
、「
表
」
に
対
す
る
詠
歌
主
体
の
予
見
と
し
て
の
性
格
を
も
有
す
る
。
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
七
七
と
い
う
も
の
と
な
る
。
ま
た
、「
境
」
に
関
し
て
は
同
じ
く
『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
に
境
と
申
す
は
、
詞
の
表
と
裏
と
の
間
に
自
然
と
も
ち
た
る
こ
ゝ
ろ
に
て
、
裏
表
に
時
を
か
け
て
し
る
を
、
こ
れ
を
「
境
を
お
す
」
と
申
候
。
た
と
へ
ば
「
み
る
」
と
い
ふ
詞
、
裏
に
「
き
く
」
と
い
ふ
事
を
持
た
り
と
い
ふ
事
し
ら
る
れ
ば
、
そ
の
間
に
、「
き
く
」
ば
か
り
に
て
は
不
足
な
り
し
に
、
と
い
ふ
心
自
然
と
い
づ
る
、
こ
れ
を
境
と
申
す
に
候
（
四
七
四
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
見
ら
れ
る
術
語
「
時
」
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
は
『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
よ
り
や
や
早
い
時
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
⒁
『
北
邊
非
唯
漫
録
』
に
時
と
は
す
な
は
ち
感
な
り
。
感
と
は
す
な
は
ち
道
に
入
ふ
す
を
云
。
こ
の
故
に
、
こ
れ
を
ば
哥
の
礎
と
す
（『
全
集
第
四
巻
』
五
二
五
頁
）
感
と
は
、
心
の
ま
心
に
、
外
象
の
感
ず
る
也
。
こ
ゝ
へ
感
ぜ
し
む
る
た
ね
は
、
即
、
わ
が
つ
ね
に
お
も
ひ
な
げ
く
所
の
こ
と
ゞ
も
也（
同
五
二
六
頁
）
と
い
う
説
明
が
存
在
す
る
。
今
、
そ
れ
ら
を
用
い
て
「
境
」
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
境
…（
表
裏
）
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
歌
の
「
時
」
│
詠
歌
対
象
へ
の
詠
歌
主
体
の
「
感
」
か
ら
生
ず
る
│
と
の
関
連
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、
詠
歌
主
体
の
新
た
な
心
の
状
態
を
指
す
。
き
よ
う
と
い
う
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
仏
教
語
の
「
境
」、
す
な
わ
ち
『
岩
波
仏
教
辞
典
』（
平
成
元
年
）
に
「
あ
る
も
の
に
到
達
し
た
場
合
の
心
の
状
態
・
環
境
（
境
地
・
境
界
）」（
二
〇
六
頁
）
に
通
ず
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
⒀
が
、
か
か
る
（
表
裏
↓
境
）
の
流
れ
を
三
十
五
番
歌
へ
の
解
説
箇
所
に
拠
っ
て
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
七
八
ⅰ
、「
は
つ
せ
」
の
「
あ
る
じ
」
に
冷
淡
な
対
応
を
受
け
、
そ
れ
に
基
づ
く
「
な
げ
き
」
を
有
し
て
い
た
詠
歌
主
体
が
、
予
想
外
に
昔
と
変
わ
ら
ず
咲
い
て
い
た
梅
を
目
に
す
る
。
ⅱ
、
そ
の
際
に
自
身
の
「
な
げ
き
」
が
そ
の
梅
に
対
応
し
、
そ
こ
か
ら
「
感
」
が
生
じ
て
歌
の
「
時
」
を
得
る
。
ⅲ
、
そ
れ
に
よ
り
、「
人
は
む
か
し
の
事
も
わ
す
れ
た
や
ら
、
合
点
の
い
か
ぬ
そ
ぶ
り
じ
や
け
れ
ど
、
な
ん
で
も
梅
の
花
は
、
此
方
を
わ
す
れ
ず
に
ま
つ
て
ゐ
た
や
う
す
に
み
え
る
事
じ
や
」
と
い
う
「
境
」
が
導
き
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
神
」
に
関
し
て
は
、『
北
邊
非
唯
漫
録
』
に
天
地
の
万
物
、
み
な
神
の
な
せ
る
所
の
も
の
也
。
い
か
で
か
神
の
な
し
た
ま
へ
る
と
お
も
ふ
に
、
み
な
人
の
私
心
を
公
心
に
ゆ
だ
ね
か
へ
さ
む
つ
ま
と
し
お
き
た
ま
へ
る
也
。（
中
略
）
神
、
人
を
を
し
へ
み
ち
び
か
せ
た
ま
は
む
と
て
「
か
や
う
に
せ
よ
」「
か
ゝ
れ
ば
あ
し
」「
さ
は
あ
し
」
な
ど
は
の
た
ま
は
で
、
た
ゞ
よ
つ
の
時
の
め
ぐ
る
さ
ま
、
物
の
あ
り
さ
ま
、
境
を
も
て
さ
と
し
た
ま
ふ
事
、
わ
が
道
の
む
ね
と
す
る
処
也
（
五
三
七
〜
五
三
八
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
働
き
が
「
物
の
あ
り
さ
ま
、
境
」
に
よ
っ
て
「
人
を
教
え
導
く
」
働
き
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
⒂
、
ま
た
『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
の
此
裏
境
、
詞
の
外
に
あ
る
物
な
れ
ば
、
餘
情
と
い
ふ
は
こ
れ
か
、
と
思
ふ
人
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
こ
れ
は
詞
の
道
理
と
申
す
も
の
に
て
、
餘
情
、
有
心
な
ど
ゝ
申
す
は
、
則
感
じ
た
る
道
の
あ
る
所
、
平
生
の
誠
の
こ
り
た
る
所
な
れ
ば
、
こ
れ
を
神
と
も
申
候
（
四
七
五
頁
）
と
い
う
記
述
か
ら
、
そ
れ
は
「
餘
情
」「
有
心
」
な
ど
と
し
て
生
ず
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
御
杖
の
歌
道
説
に
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
七
九
お
け
る
「
餘
情
」「
有
心
」
の
あ
り
よ
う
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
管
見
の
範
囲
で
は
「
有
心
」
に
関
す
る
記
述
こ
そ
存
在
し
な
い
⒃
も
の
の
、「
餘
情
」
に
つ
い
て
は
寛
政
五
年
刊
行
の
『
う
た
ふ
く
ろ
』（『
全
集
第
五
巻
』〔
昭
和
五
六
年
〕
所
収
）
に
「
い
に
し
へ
」
の
そ
れ
と
し
て
せ
ち
に
思
ひ
い
れ
た
る
心
の
。
詞
の
外
に
あ
ま
り
あ
る
を
云
（
九
九
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
詞
の
中
に
収
ま
り
き
ら
な
い
心
」
の
ご
と
き
意
│
明
確
な
形
は
持
た
な
い
│
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
以
上
の
記
述
を
考
え
合
わ
せ
る
と
神
…（
表
裏
↓
境
）
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
上
で
、
言
外
の
「
餘
情
」
と
い
う
形
で
生
ず
る
、
人
を
導
き
、
さ
と
す
よ
う
な
無
形
の
働
き
を
指
す
。
と
い
う
も
の
と
な
る
⒄
が
、
そ
れ
は
三
十
五
番
歌
の
記
述
に
則
し
て
考
え
る
と
、「
境
」
の
内
容
を
普
遍
化
し
た
教
え
と
も
み
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
「
詞
の
次
第
」
は
、
本
書
に
お
い
て
ほ
ぼ
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
⒅
が
、
右
の
『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
か
ら
の
引
用
箇
所
で
は
「
神
」
に
つ
い
て
「
平
生
の
誠
の
こ
り
た
る
所
」
と
し
て
あ
り
、
か
つ
そ
の
書
の
冒
頭
に
は
哥
は
人
の
誠
を
た
つ
る
為
の
物
（
四
五
一
頁
）
と
い
う
記
述
も
存
在
す
る
⒆
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、「
表
裏
境
神
」
全
体
に
お
い
て
は
、「
神
」
が
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
八
〇
四
、
註
釈
内
容
か
ら
窺
え
る
御
杖
の
歌
道
の
特
徴
前
章
の
終
わ
り
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
執
筆
当
時
の
御
杖
に
お
い
て
、
歌
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
は
（
表
裏
↓
境
）
の
過
程
を
経
て
導
き
出
さ
れ
る
「
神
」
の
働
き
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
そ
の
「
神
」
記
述
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
「
歌
道
の
主
意
」
及
び
「
歌
道
の
対
象
」
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
す
る
こ
と
で
、
本
書
の
段
階
で
の
御
杖
の
歌
道
の
特
徴
を
明
き
ら
め
よ
う
と
す
る
。
ま
ず
は
歌
道
の
主
意
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
書
に
お
け
る
歌
の
「
神
」
に
関
す
る
記
述
は
、
概
し
て
以
下
の
ご
と
き
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
十
八
藤
原
敏
行
朝
臣
マ
デ
ニ
・
ヲ
ヨ
ケ
ル
デ
ア
ロ
ウ
カ
す
み
の
え
の
岸
に
よ
る
浪
よ
る
さ
へ
や
夢
の
か
よ
ひ
路
デ
人
め
よ
く
ら
ん
お
も
ふ
通
の
事
に
て
は
な
く
と
も
、
な
ぐ
さ
め
あ
ら
ば
そ
れ
に
て
心
を
も
の
ど
む
べ
し
。
そ
れ
ま
で
も
な
き
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
宿
因
な
き
事
也
と
あ
き
ら
む
る
よ
り
外
の
事
な
き
事
な
る
べ
し
（
五
四
〜
五
五
頁
）
四
九
大
中
臣
能
宣
ノ
ヤ
ウ
ニ
み
か
き
も
り
衛
士
の
た
く
火
の
よ
る
は
も
え
ひ
る
は
消
つ
ゝ
物
を
こ
そ
お
も
へ
人
と
い
ふ
も
の
は
お
ろ
か
な
も
の
で
、
自
身
望
事
が
あ
る
と
、
何
の
か
ひ
も
な
い
事
に
命
も
つ
ゞ
か
ぬ
ほ
ど
く
つ
た
く
を
す
る
も
の
じ
や
な
あ
（
八
九
〜
九
一
頁
）
右
に
挙
げ
た
記
述
の
う
ち
、
十
八
番
歌
に
対
す
る
そ
れ
は
、「
な
ぐ
さ
め
」
に
て
「
お
も
ふ
通
」
り
に
な
ら
ぬ
「
心
を
の
ど
む
べ
き
」
旨
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
八
一
を
述
べ
た
上
で
、
そ
れ
も
か
な
わ
ぬ
場
合
は
「
ま
こ
と
に
宿
因
な
き
事
也
と
あ
き
ら
む
る
」
し
か
な
い
と
記
し
て
お
り
、
ま
た
四
十
九
番
歌
に
対
す
る
そ
れ
は
、「
く
つ
た
く
」
す
る
こ
と
を
「
お
ろ
か
な
も
の
」
と
す
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
○
欲
望
や
執
着
心
な
ど
と
い
っ
た
、
表
面
化
し
て
は
問
題
を
起
こ
し
か
ね
な
い
心
の
あ
り
よ
う
を
否
定
し
、
そ
れ
を
取
り
去
る
こ
と
を
主
た
る
目
標
と
し
た
教
誡
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
同
様
の
考
え
方
は
、
御
杖
の
他
の
初
期
の
学
説
に
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
『
北
邊
非
唯
漫
録
』
の
彼
（＝
詠
歌
の
対
象
）
が
さ
ま
に
つ
き
て
、
わ
が
歎
を
す
て
、
う
ら
な
く
道
に
い
る
（
五
二
五
頁
）
の
ご
と
き
、「
詠
歌
主
体
の
『
歎
』
が
、
詠
歌
の
対
象
に
『
つ
く
』
こ
と
で
解
消
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
記
述
や
、
ま
た
後
述
す
る
註
釈
書
『
古
今
集
講
次
得
道
』
の
古
今
七
十
一
番
歌
へ
の
註
釈
に
お
け
る
の
こ
り
な
く
（
ち
る
ぞ
め
で
た
き
さ
く
ら
花
有
て
世
中
は
て
の
憂
け
れ
ば
）
の
こ
り
な
く
ち
る
は
い
や
な
事
と
皆
人
思
ふ
は
、
世
に
あ
る
は
て
の
う
き
物
に
て
は
な
き
と
お
も
ふ
故
な
れ
ど
、
折
角
人
の
愛
し
た
る
物
も
後
に
は
う
と
む
や
う
な
る
事
あ
る
物
な
れ
ば
、
と
く
ち
り
て
し
ま
ふ
ほ
ど
め
で
た
き
事
は
な
し
と
思
ふ
よ
り
、
人
の
愛
す
る
に
乗
じ
、
わ
が
欲
に
ま
か
せ
て
一
所
に
執
着
せ
ら
れ
ん
事
を
お
ど
ろ
き
た
る
也
。
愛
の
果
は
う
と
む
べ
き
を
恐
れ
、
愛
い
つ
ま
で
も
か
は
ら
ぬ
を
た
の
し
ま
ば
、
お
の
づ
か
ら
人
の
愛
に
乗
じ
、
執
着
す
る
心
や
み
ぬ
べ
し
（『
全
集
第
三
巻
』〔
平
成
元
年
〕
一
三
〇
頁
二
句
以
下
は
古
典
大
系
本
に
よ
り
補
っ
た
）
と
い
う
く
だ
り
に
見
え
る
、「
歌
の
教
誡
に
よ
っ
て
『
執
着
す
る
心
』
が
『
や
む
』」
と
す
る
立
場
な
ど
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
点
を
も
っ
て
、
本
書
の
段
階
に
お
け
る
御
杖
の
歌
道
説
の
主
意
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
八
二
次
に
歌
道
の
対
象
、
換
言
す
れ
ば
、
右
に
挙
げ
た
「
神
」
の
働
き
の
及
ぶ
と
こ
ろ
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
点
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
二
十
一
番
歌
へ
の
「
神
」
記
述
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
廿
一
素
性
法
師
オ
ツ
ヽ
ケ
来
ウ
ト
イ
フ
タ
バ
ツ
カ
リ
デ
い
ま
こ
む
と
い
ひ
し
ば
か
り
に
な
が
月
の
あ
り
明
の
月
を
ま
ち
い
で
つ
る
か
な
真
実
に
さ
や
う
に
思
は
ぬ
事
を
言
へ
出
す
時
は
、
か
や
う
に
人
に
無
益
の
苦
労
、
心
痛
を
も
さ
す
る
こ
と
ゝ
な
る
な
れ
ば
、
よ
く
よ
く
心
え
に
す
べ
き
事
と
知
た
り
、
と
い
ふ
心
な
り
。
恨
を
も
わ
す
れ
、
身
の
待
ど
ほ
に
く
る
し
か
り
し
を
も
忘
れ
て
道
に
感
じ
た
る
、
い
か
に
き
ゝ
た
る
人
、
心
く
る
し
か
り
け
ん
。
も
ろ
こ
し
の
聖
「
言
願
行
行
願
言
」
と
の
た
ま
ひ
し
も
さ
る
事
に
て
、
哥
を
よ
み
し
り
て
、
自
然
と
心
身
に
及
ば
ず
か
な
は
ぬ
事
は
い
ひ
出
ら
れ
ぬ
や
う
に
な
ら
ん
と
、
た
れ
も
た
れ
も
修
行
あ
る
べ
き
事
な
り
。
此
人
素
性
が
心
に
な
り
て
お
も
は
ゞ
、
い
か
で
か
さ
や
う
に
心
つ
よ
き
事
は
せ
ら
れ
ん
。
言
も
わ
ざ
も
、
た
ゞ
わ
が
身
勝
手
に
ば
か
り
す
る
故
に
、
か
ゝ
る
事
出
來
る
也
（
五
七
〜
五
八
頁
）
右
の
記
述
か
ら
「
神
」
の
及
ぶ
と
こ
ろ
は
三
つ
あ
る
と
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
甲
、「
よ
く
よ
く
心
え
に
す
べ
き
事
と
知
た
り
」
の
主
語
た
る
「
詠
歌
主
体
」
乙
、「
い
か
に
き
ゝ
た
る
人
、
心
く
る
し
か
り
け
ん
」「
素
性
が
心
に
な
り
て
お
も
は
ゞ
、
い
か
で
さ
や
う
に
心
つ
よ
き
事
は
せ
ら
れ
ん
」
と
あ
る
、「
歌
を
直
接
詠
み
か
け
ら
れ
る
享
受
者
」
丙
、
こ
の
歌
に
よ
っ
て
「
自
然
と
心
身
に
及
ば
ず
か
な
は
ぬ
事
は
い
ひ
出
ら
れ
ぬ
や
に
な
ら
ん
」
と
し
て
「
修
行
あ
る
べ
き
事
」
を
知
る
、「
第
三
者
的
な
立
場
か
ら
歌
を
鑑
賞
す
る
享
受
者
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
記
述
を
初
期
の
学
説
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
『
北
邊
非
唯
漫
録
』
の
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
八
三
自
感
と
は
、
哥
よ
み
の
、
物
に
感
ず
る
也
。
こ
れ
は
、
わ
が
う
つ
し
心
の
歎
と
、
物
の
み
き
く
う
へ
に
て
、
お
な
じ
象
な
る
も
の
に
感
ず
る
也
（
五
三
三
頁
）
他
感
と
は
、
人
の
哥
を
み
て
、
そ
の
ひ
じ
り
心
な
る
を
感
知
し
、
道
を
し
り
教
に
つ
き
、
身
を
つ
ゝ
し
み
心
を
あ
ら
た
む
る
に
い
た
る
処
を
云
（
同
）
と
い
う
記
述
及
び
『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
の
た
ゞ
な
に
事
に
も
、
理
を
つ
た
ひ
て
ひ
た
す
ら
ふ
か
く
入
て
み
れ
ば
、
そ
の
奥
の
道
理
、
時
あ
り
て
は
わ
が
公
心
を
媒
と
し
て
ふ
と
神
に
お
も
ひ
あ
た
り
、
す
な
わ
ち
道
を
さ
と
り
、
誠
た
つ
に
い
た
る
、
こ
れ
を
内
感
と
申
候
（
五
一
一
頁
）
哥
よ
ま
れ
て
後
、
天
地
神
人
の
感
應
あ
る
も
、
こ
れ
又
同
じ
神
の
時
あ
り
て
行
あ
ふ
に
て
、
こ
れ
を
ば
外
感
と
申
候
（
同
）
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
本
書
の
甲
に
当
て
は
ま
る
の
は
『
北
邊
非
唯
漫
録
』
の
「
自
感
」
と
『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
の
「
内
感
」
で
あ
っ
て
、
ま
た
『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
の
「
外
感
」
に
お
け
る
「
天
地
神
人
の
感
應
」
と
、『
北
邊
非
唯
漫
録
』
の
「
他
感
」
に
お
け
る
「
道
を
し
り
」
以
下
の
く
だ
り
は
、
乙
と
丙
と
の
要
素
を
二
つ
な
が
ら
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
⒇
。
こ
の
「
歌
道
の
主
意
」
及
び
「
歌
道
の
対
象
」
に
つ
い
て
後
年
の
学
説
を
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
第
二
章
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
、
刊
本
の
「
お
ほ
む
ね
」
に
は
、「
み
づ
か
ら
そ
の
情
の
一
向
な
る
を
な
ぐ
さ
む
る
道
」
と
い
う
、
実
情
を
統
御
せ
ず
慰
藉
す
べ
き
旨
を
述
べ
た
記
述
が
見
え
、
ま
た
、『
眞
言
辨
』
に
は
も
と
哥
は
。
時
宜
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
ひ
た
ぶ
る
心
お
さ
ふ
べ
か
ら
ぬ
時
に
よ
み
て
。
ひ
た
ぶ
る
心
時
宜
ふ
た
つ
な
が
ら
全
う
す
る
道
に
て
候
（
七
〇
七
頁
）
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
八
四
所
詮
善
は
た
つ
と
び
て
た
の
む
べ
か
ら
ず
。
悪
は
い
や
し
み
て
い
む
べ
か
ら
ず
。
善
は
も
と
悪
に
む
か
ひ
。
悪
は
も
と
善
に
む
か
へ
る
わ
ざ
な
る
ま
で
に
て
。
た
ゞ
人
事
の
や
む
こ
と
を
え
ざ
る
事
な
り
（
七
〇
八
頁
）
神
道
は
。
ひ
と
へ
心
を
す
か
し
て
時
に
た
が
は
じ
と
す
る
教
（
七
一
一
頁
）
の
ご
と
き
記
述
が
存
在
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
本
書
な
ど
に
見
え
る
初
期
の
歌
道
説
と
後
年
の
学
説
と
で
は
、「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
ご
と
く
α
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
対
外
的
な
問
題
を
起
こ
し
か
ね
な
い
心
の
あ
り
よ
う
を
否
定
し
、
根
本
的
に
取
り
去
ろ
う
と
す
る
姿
勢
か
ら
、
む
し
ろ
そ
れ
を
「
人
事
の
や
む
こ
と
を
え
ざ
る
」
も
の
と
み
な
し
て
、
詠
歌
行
為
に
よ
っ
て
一
時
的
に
逸
ら
そ
う
と
す
る
姿
勢
へ
と
変
わ
る
。
β
、
詠
歌
主
体
と
享
受
者
と
を
二
つ
な
が
ら
歌
道
の
対
象
と
し
て
い
た
の
が
、
享
受
者
の
問
題
は
「
神
道
」
│
古
事
記
な
ど
か
ら
教
誡
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
│
に
委
ね
ら
れ
る
21
よ
う
に
な
り
、
歌
道
は
詠
歌
主
体
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
に
変
わ
る
。
な
ど
と
い
う
点
で
、
根
本
的
な
違
い
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
22
。
五
、
註
釈
の
妥
当
性
と
問
題
点
本
章
で
は
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
本
書
の
註
釈
が
ど
こ
ま
で
妥
当
性
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
は
、
御
杖
の
主
意
が
十
分
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
得
る
記
述
│
御
杖
の
歌
論
に
基
づ
い
た
註
釈
内
容
と
、
歌
意
と
の
間
に
開
き
が
少
な
い
と
い
う
意
味
で
、
説
得
力
を
有
す
る
と
み
な
し
得
る
記
述
│
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
さ
き
に
引
用
し
た
三
十
五
番
歌
へ
の
解
説
な
ど
は
、
と
り
わ
け
「
神
」
記
述
に
お
い
て
教
誡
性
が
勝
っ
て
お
り
、
春
の
詠
で
あ
る
点
を
捨
象
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
は
い
え
、
古
今
集
の
詞
書
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
神
」
記
述
、
就
中
「
心
と
詞
と
は
、
ち
が
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
八
五
ふ
や
う
に
は
す
ま
じ
い
事
じ
や
」「
人
ほ
ど
心
の
う
ち
の
し
れ
ぬ
も
の
は
な
い
ぞ
」
な
ど
は
、
必
ず
し
も
歌
意
か
ら
離
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
古
典
和
歌
の
持
つ
教
誡
性
│
そ
れ
は
、
こ
の
詠
の
作
者
た
る
貫
之
の
歌
論
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
23
│
を
明
き
ら
め
て
い
る
と
い
う
点
で
の
意
義
は
有
す
る
と
も
い
い
得
る
。
ま
た
、
八
番
歌
へ
の
解
説
箇
所
、
す
な
わ
ち
八
喜
撰
法
師
わ
が
庵
は
都
の
た
つ
み
デ
し
か
ぞ
す
む
ガ
、ソ
レ
ニ
よ
を
宇
治
山
と
人
は
い
ふ
な
り
手
前
が
庵
を
こ
し
ら
へ
て
す
む
所
は
、
さ
し
て
都
か
ら
格
別
と
り
は
な
れ
た
と
い
ふ
ほ
ど
の
所
に
て
も
な
い
、
都
の
つ
い
巽
に
あ
た
る
う
ぢ
山
な
れ
ど
も
、
か
や
う
に
世
を
や
す
や
す
と
の
ど
か
に
住
わ
た
る
に
、
そ
れ
に
世
上
は
住
に
く
い
も
の
じ
や
と
人
の
い
ふ
事
は
い
の
、
市
中
に
住
居
し
て
さ
ま
ざ
ま
の
事
に
か
ゝ
は
る
故
に
、
色
々
と
く
つ
た
く
も
あ
る
事
な
れ
ば
、
ど
こ
ぞ
人
も
こ
ぬ
や
う
な
る
所
へ
も
い
き
て
住
ひ
し
た
ら
ば
、
世
の
う
い
と
い
ふ
事
も
あ
る
ま
い
に
と
、
人
み
な
お
も
ふ
も
の
じ
や
け
れ
ど
、
こ
の
う
ぢ
山
と
て
も
さ
ほ
ど
世
の
外
と
い
ふ
で
は
な
し
、
こ
れ
を
お
も
へ
ば
、
住
所
に
よ
る
事
に
て
は
な
し
、
佛
も
仰
ら
れ
た
る
ご
と
く
、
人
は
み
な
わ
が
苦
に
て
わ
が
苦
を
た
す
か
ら
う
と
す
る
故
に
、
わ
が
心
の
事
は
吟
味
も
せ
ず
に
世
の
な
か
を
う
ら
む
也
。
さ
や
う
の
心
に
て
は
、
た
と
ひ
い
か
や
う
の
所
に
居
を
こ
し
ら
へ
て
す
ま
ひ
す
る
と
て
も
、
世
は
す
ま
ひ
よ
き
も
の
じ
や
と
合
点
の
ゆ
く
事
は
あ
る
ま
い
、
と
よ
め
る
な
り
（
四
〇
〜
四
一
頁
）
と
い
う
く
だ
り
な
ど
も
、「
人
み
な
お
も
ふ
も
の
ぢ
や
け
れ
ど
」
ま
で
の
記
述
│
「
表
」「
裏
」
に
当
た
る
│
か
ら
、「
境
」
に
該
当
す
る
「
こ
の
う
ぢ
山
と
て
も
さ
ほ
ど
世
の
外
と
い
ふ
で
は
な
し
」
へ
の
流
れ
に
特
に
飛
躍
は
な
く
、
か
つ
は
「
神
」
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
「
こ
れ
を
思
へ
ば
」
以
下
に
も
歌
意
と
の
連
続
性
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
右
の
よ
う
な
例
は
む
し
ろ
少
数
で
あ
っ
て
24
、
本
書
の
註
釈
、
と
り
わ
け
解
説
箇
所
に
は
概
し
て
、
た
と
え
ば
以
下
に
挙
げ
る
六
十
番
歌
へ
の
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
八
六
六
十
小
式
部
内
侍
此
哥
は
金
葉
雑
上
に
い
で
ゝ
、「
和
泉
式
部
、
保
昌
に
ぐ
し
て
丹
後
の
國
に
侍
り
け
る
比
、
都
に
哥
合
の
あ
り
け
る
に
、
小
式
部
内
侍
、
哥
よ
み
に
と
ら
れ
て
侍
け
る
を
、
中
納
言
定
頼
つ
ぼ
ね
の
か
た
に
ま
う
で
來
て
、『
哥
は
い
か
ゞ
せ
さ
せ
た
ま
ふ
、
丹
後
へ
は
人
つ
か
し
け
ん
や
、
つ
か
ひ
は
ま
う
で
こ
ず
や
、
い
か
ゞ
心
も
と
な
く
お
ぼ
す
ら
ん
』
な
ど
た
は
ぶ
れ
て
た
ち
け
る
を
、
ひ
き
と
ゞ
め
て
よ
め
る
」
と
て
出
た
り
。
此
内
侍
が
あ
ま
り
哥
よ
く
よ
む
故
、
母
の
式
部
が
よ
み
て
や
る
な
ら
ん
と
、
世
上
に
て
沙
汰
し
け
る
故
の
事
な
り
大
江
山
い
く
野
の
み
ち
の
と
ほ
け
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
み
ず
天
の
は
し
だ
て
（
オ
）
母
が
ゐ
る
丹
後
へ
は
、
丹
波
路
の
大
江
山
や
い
く
野
を
と
ほ
つ
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
道
の
り
が
遠
い
故
、
下
ら
れ
て
か
ら
ま
だ
つ
ひ
に
文
も
の
ぼ
さ
れ
ま
せ
ぬ
、（
ウ
）
全
体
ま
ち
つ
と
道
の
り
が
近
い
な
ら
ば
、
た
び
た
び
母
の
文
も
み
た
う
ご
ざ
れ
ど
も
、（
サ
）
さ
て
も
さ
て
も
道
の
と
ほ
い
と
申
す
も
の
は
せ
う
こ
と
も
な
い
事
で
、
母
の
な
つ
か
し
う
、
心
ぼ
そ
さ
を
御
推
量
あ
れ
〔
割
註
〕
哥
の
こ
と
は
た
ゞ
聞
な
が
し
に
し
て
、
母
の
戀
し
き
こ
と
計
に
て
答
た
る
も
の
也
（
カ
）
こ
れ
を
思
へ
ば
、
親
の
そ
ば
に
ゐ
る
時
は
沢
山
に
お
も
ふ
物
じ
や
け
れ
ど
、
此
や
う
に
遠
方
へ
離
れ
て
ゐ
る
心
に
な
つ
た
が
よ
い
事
じ
や
ぞ
（
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
）
と
い
う
記
述
の
「
神
」
以
降
の
よ
う
に
、
歌
意
と
の
つ
な
が
り
を
認
め
難
い
も
の
が
目
立
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
う
な
る
と
、
な
ぜ
か
よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
次
は
そ
の
点
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
第
一
に
問
題
と
す
べ
き
は
「
神
」
記
述
に
お
け
る
教
誡
性
で
あ
っ
て
、
右
に
挙
げ
た
六
十
番
歌
へ
の
そ
れ
な
ど
は
、
「
表
」
か
ら
「
境
」
ま
で
が
、
遊
戯
的
性
格
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
点
で
や
や
生
真
面
目
に
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
金
葉
集
の
詞
書
を
踏
ま
え
た
解
釈
と
な
っ
て
い
て
必
ず
し
も
歌
意
か
ら
離
れ
て
は
い
な
い
の
に
対
し
て
、「
神
」
記
述
だ
け
が
突
然
飛
躍
し
て
、「
親
の
あ
り
が
た
さ
に
関
す
る
教
誡
」
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
25
。
ま
た
、「
神
」
へ
と
至
る
階
梯
と
し
て
の
「
裏
」
と
「
境
」
に
も
問
題
の
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
就
中
「
境
」
に
つ
い
て
は
、
四
十
八
番
歌
へ
の
解
説
を
例
に
挙
げ
る
と
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
八
七
四
八
源
重
之
か
ぜ
を
い
た
み
い
は
ヲ
う
つ
波
の
お
の
れ
の
み
く
だ
け
て
も
の
を
お
も
ふ
比
か
な
（
オ
）
風
が
き
び
し
さ
に
岩
に
う
ち
あ
た
る
波
の
や
う
に
戀
し
い
心
が
つ
よ
さ
に
、
此
ほ
ど
か
ら
な
ん
ぼ
う
う
ら
ん
で
も
ゆ
す
つ
て
も
、
む
か
ふ
は
一
向
こ
ち
ら
に
か
ま
は
ず
、
た
ゞ
手
前
ば
つ
か
り
心
を
く
だ
い
て
、
ど
う
せ
う
か
、
か
う
せ
う
か
と
、
何
か
に
く
つ
た
く
を
し
て
ゐ
る
事
か
な
、（
ウ
）
全
体
、
こ
れ
ほ
ど
始
終
う
ら
ん
だ
り
あ
た
つ
た
り
す
る
か
ら
は
、
な
ん
ぼ
う
氣
づ
よ
い
も
の
で
も
、
も
は
や
す
こ
し
は
こ
ち
と
同
じ
や
う
な
心
に
も
な
つ
て
く
れ
る
時
分
じ
や
の
に
、（
サ
）
も
は
や
此
や
う
に
根
づ
よ
う
く
つ
た
く
を
し
て
も
、
推
量
も
し
て
く
れ
ぬ
は
、
さ
て
も
さ
て
も
人
は
存
の
外
氣
づ
よ
い
も
の
じ
や
、（
カ
）
こ
れ
を
お
も
へ
ば
、
惣
体
む
か
ふ
の
氣
づ
よ
い
の
は
、
こ
つ
ち
か
ら
無
理
な
事
を
も
つ
て
ゆ
く
故
の
事
じ
や
そ
う
な
（
八
八
〜
八
九
頁
）
の
よ
う
に
、「
表
」「
裏
」
ま
で
が
歌
意
に
即
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、「
境
」
の
「
さ
て
も
さ
て
も
」
以
下
で
は
問
題
が
一
般
化
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
ゆ
え
に
恋
歌
的
要
素
も
捨
象
せ
ら
れ
、
結
果
と
し
て
飛
躍
を
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
26
。
そ
し
て
「
裏
」
を
解
釈
上
の
前
提
と
す
る
姿
勢
│
そ
れ
は
、
後
年
の
学
説
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
る
27
│
に
つ
い
て
も
、
八
十
一
番
歌
へ
の
八
二
マ
マ
後
徳
大
寺
左
大
臣
千
載
夏
、「『
暁
聞
郭
公
』
と
い
へ
る
心
を
よ
み
は
べ
り
け
る
」
ト
ア
リ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
ガ
（
ウ
）
外
ノ
鳥
ト
ハ
チ
ガ
ウ
テ
、（
サ
）
一
所
デ
ナ
イ
テ
ヰ
ヌ
モ
ノ
ジ
ヤ
ニ
ヨ
ツ
テ
な
き
つ
る
か
た
を
な
が
む
れ
ば
（
ウ
）
ナ
ガ
メ
タ
ト
テ
ナ
ン
ノ
役
ニ
モ
タ
ツ
マ
イ
カ
ラ
、
ジ
ツ
ト
シ
テ
居
ヨ
ウ
ト
ハ
思
ナ
ガ
ラ
（
サ
）
モ
シ
モ
ウ
一
声
モ
ソ
コ
ラ
デ
ナ
カ
ウ
カ
、
ト
思
フ
タ
所
ガ
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
八
八
た
ゞ
有
明
の
月
ぞ
の
こ
れ
る
（
ウ
）
ヨ
ヒ
カ
ラ
待
タ
カ
ヒ
モ
ナ
ウ
、（
サ
）
モ
ウ
一
声
ノ
段
ガ
、
行
キ
方
サ
ヘ
シ
レ
ヌ
コ
ト
ジ
ヤ
（
神
）
こ
れ
を
お
も
へ
ば
、
何
事
で
も
せ
ん
ど
苦
労
を
せ
ね
ば
、
た
つ
た
一
事
で
も
よ
い
事
は
な
い
も
の
で
、
苦
労
し
た
ほ
ど
十
分
な
事
も
な
い
物
じ
や
な
（
一
二
二
〜
一
二
三
頁
）
と
い
う
記
述
に
お
け
る
「
裏
」
記
述
、
と
り
わ
け
「
外
ノ
鳥
ト
ハ
チ
ガ
ウ
テ
」
や
「
ナ
ガ
メ
タ
ト
テ
ナ
ン
ノ
役
ニ
モ
タ
ツ
マ
イ
カ
ラ
」
な
ど
の
よ
う
に
、
直
言
的
な
内
容
し
か
持
ち
得
な
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
対
し
て
も
強
引
に
「
裏
」
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
飛
躍
が
生
じ
、
た
め
に
「
境
」「
神
」
も
歌
意
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
と
い
う
ケ
ー
ス
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
本
書
の
和
歌
解
釈
は
、
説
得
力
を
有
す
る
例
も
な
く
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
基
本
姿
勢
た
る
「
表
裏
境
神
」
を
用
い
た
解
釈
│
就
中
「
神
」
の
教
誡
性
が
重
視
せ
ら
れ
る
│
の
た
め
に
飛
躍
を
生
じ
が
ち
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
六
、
そ
の
他
の
特
徴
的
な
要
素
│
実
情
の
扱
い
に
窺
え
る
学
説
の
進
展
│
前
章
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
の
和
歌
註
釈
に
は
、「
神
」
記
述
に
代
表
せ
ら
れ
る
、「
教
誡
性
を
前
面
に
出
す
こ
と
か
ら
生
ず
る
歌
意
か
ら
の
飛
躍
」
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
。
た
だ
、
本
書
と
同
様
に
初
期
の
歌
道
説
に
基
づ
い
て
執
筆
せ
ら
れ
た
註
釈
書
『
古
今
集
講
次
得
道
』
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
歌
を
教
誡
と
関
連
付
け
て
解
し
て
い
る
28
の
に
対
し
、
本
書
の
記
述
に
は
必
ず
し
も
教
誡
一
辺
倒
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
初
期
の
学
説
と
は
異
な
る
要
素
も
若
干
な
が
ら
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
採
り
上
げ
、
か
つ
は
そ
れ
が
御
杖
の
歌
道
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
に
展
開
せ
ら
れ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
。
第
一
に
、
本
書
に
認
め
ら
れ
る
新
た
な
要
素
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
顕
著
な
も
の
と
し
て
は
、
以
下
に
示
す
二
十
七
番
歌
へ
の
「
神
」
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
八
九
記
述
の
ご
と
き
、
人
の
心
の
あ
り
よ
う
│
以
下
「
実
情
」
と
す
る
│
に
つ
い
て
の
言
及
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
廿
七
中
納
言
兼
輔
み
か
の
は
ら
わ
き
て
な
が
る
ゝ
い
づ
み
川
い
つ
み
き
と
て
か
戀
し
か
る
ら
ん
（
オ
）
い
つ
み
た
事
が
あ
つ
た
と
い
ふ
て
、
此
や
う
に
戀
し
い
で
あ
ら
う
ぞ
、（
う
）
つ
ひ
に
人
目
も
み
た
事
の
な
い
女
じ
や
に
よ
つ
て
、
戀
し
は
な
い
は
づ
の
事
じ
や
が
、（
サ
）
み
た
事
も
あ
る
や
う
に
戀
し
さ
が
た
ま
ら
ぬ
事
は
い
、（
カ
）
こ
れ
を
お
も
へ
ば
、
理
屈
に
は
づ
れ
ぬ
く
ら
ゐ
の
事
は
皆
浅
は
か
な
事
で
、
い
た
つ
て
眞
實
な
ど
い
ふ
も
の
は
、
理
屈
に
も
量
権
に
も
よ
つ
た
事
で
は
な
く
、
自
身
も
合
点
の
い
か
ぬ
ほ
ど
の
物
じ
や
（
六
三
〜
六
四
頁
）
こ
の
記
述
は
、「
恋
し
い
気
持
ち
を
抱
く
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
と
い
う
点
で
い
ま
だ
教
誡
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
神
」
記
述
の
「
理
屈
に
も
量
権
に
も
よ
つ
た
事
で
は
な
く
、
自
身
も
合
点
の
い
か
ぬ
ほ
ど
の
」「
眞
實
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
○
「
歎
」
を
生
ぜ
さ
せ
る
よ
う
な
状
態
を
「
理
屈
で
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
評
す
る
。
と
い
う
点
で
、
あ
り
の
ま
ま
の
実
情
を
完
全
に
は
否
定
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
29
。
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
要
素
の
展
開
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
十
二
番
歌
へ
の
「
境
」「
神
」
に
該
当
す
る
記
述
が
注
目
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
十
二
僧
正
遍
昭
あ
ま
つ
か
ぜ
ヨ
雲
の
か
よ
ひ
路
ヲ
ふ
き
と
ぢ
よ
を
と
め
の
す
が
た
し
ば
し
と
ゞ
め
む
す
べ
て
五
節
の
舞
姫
は
、
よ
き
む
す
め
も
ち
た
る
も
の
は
、
う
へ
の
寵
を
え
ん
と
て
出
す
事
な
れ
ば
、
宗
貞
そ
の
舞
姫
の
う
ち
に
心
を
か
け
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
九
〇
ら
れ
た
れ
ど
も
、
た
と
ひ
い
ひ
よ
り
て
も
力
に
及
ば
ぬ
事
と
お
も
は
れ
け
る
故
、
や
が
て
天
女
に
な
し
て
、
天
つ
か
ぜ
の
力
を
か
り
て
、
た
ゞ
し
ば
し
な
り
と
も
そ
の
姿
を
み
ば
、
夫
に
て
お
も
ひ
出
に
せ
ん
と
い
は
れ
た
る
所
、
あ
は
れ
な
る
也
。
わ
が
か
け
た
る
心
の
誠
の
と
ほ
り
を
い
へ
ば
事
の
理
に
た
が
ひ
、
い
は
ね
ば
堪
が
た
き
に
よ
つ
て
、
み
づ
か
ら
慾
を
減
じ
て
わ
が
力
の
及
ば
ぬ
所
を
よ
く
弁
ら
れ
た
る
、
い
か
で
か
む
す
め
も
親
も
感
ぜ
ざ
ら
ん
（
四
六
〜
四
七
頁
）
こ
の
記
述
に
お
い
て
は
「
わ
が
か
け
た
る
〜
よ
く
弁
ら
れ
た
る
」
の
よ
う
な
初
期
の
学
説
と
は
異
な
る
要
素
、
す
な
わ
ち
ｘ
、
表
面
化
し
て
は
問
題
を
生
じ
か
ね
な
い
「
心
の
誠
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
解
消
し
よ
う
と
は
せ
ず
、「
慾
を
減
」
ず
る
こ
と
で
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
と
い
う
要
素
と
、「
い
か
で
か
」
以
下
に
お
け
る
、
初
期
の
歌
論
に
特
徴
的
な
「
歌
の
対
他
者
性
」
に
関
す
る
要
素
、
す
な
わ
ち
ｙ
、
そ
の
詠
に
よ
り
享
受
者
│
こ
こ
で
は
「
む
す
め
」
と
「
親
」
│
が
「
感
」
を
得
る
と
い
う
解
釈
と
い
う
要
素
と
が
二
つ
な
が
ら
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
記
述
と
同
様
の
解
釈
姿
勢
は
、
後
撰
集
の
註
釈
書
（『
全
集
第
三
巻
』
所
収
巻
十
四
か
ら
十
七
ま
で
を
扱
う
）
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
一
貫
し
て
適
用
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
そ
の
例
と
し
て
、
巻
十
六
の
一
一
七
四
番
歌
に
対
す
る
記
述
を
挙
げ
る
。
を
と
こ
な
ど
侍
ら
ず
し
て
年
ご
ろ
山
ざ
と
に
こ
も
り
侍
け
る
女
を
、
む
か
し
あ
ひ
し
り
て
侍
け
る
人
、
道
ま
か
り
け
る
つ
い
で
に
「
久
し
う
き
こ
え
ざ
り
つ
る
を
、
こ
ゝ
に
な
り
け
り
」
と
て
い
ひ
い
れ
て
侍
け
れ
ば
あ
さ
な
け
に
世
の
う
き
こ
と
を
し
の
び
つ
ゝ
な
が
め
せ
し
ま
に
年
は
へ
に
け
り
行
末
な
が
く
た
の
む
人
も
、
心
か
は
る
事
は
世
の
こ
と
わ
り
に
て
、
せ
む
か
た
な
き
も
の
と
思
ひ
し
り
て
、
そ
の
人
を
も
う
ら
み
ず
し
て
こ
ゝ
に
思
ひ
い
り
ぬ
れ
ど
、
日
に
日
に
猶
う
さ
の
思
ひ
出
ら
る
ゝ
を
、
し
ひ
て
し
の
び
し
の
び
す
る
ま
ゝ
に
う
ち
な
が
め
ら
れ
つ
ゝ
、
こ
ゝ
に
日
を
い
と
夢
の
や
う
に
へ
た
り
し
ま
に
、
思
ひ
が
け
ず
心
の
外
に
年
お
ほ
く
へ
た
り
し
こ
と
や
、
と
よ
め
る
也
。
そ
の
男
の
こ
と
ゝ
も
い
は
ず
、
世
の
理
に
な
し
、
思
ひ
と
り
て
、
恨
ず
し
て
こ
ゝ
に
こ
も
り
す
め
る
心
、
い
と
あ
は
れ
に
心
ふ
か
し
。
恨
を
す
て
た
る
所
、
此
男
の
心
い
か
に
心
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
九
一
く
る
し
か
り
け
む
。
思
へ
ど
も
日
ご
と
に
堪
が
た
く
思
ひ
出
ら
る
ゝ
は
、
人
の
情
也
。
そ
れ
を
日
ご
と
に
し
ひ
て
し
の
ぶ
事
、
道
を
え
た
り
と
い
ふ
べ
し
（
巻
十
六
一
一
七
四
番
歌
八
七
二
〜
八
七
四
頁
）
こ
の
書
は
、
直
言
的
な
解
釈
を
多
く
有
す
る
な
ど
、
御
杖
の
歌
道
に
お
い
て
は
特
異
な
存
在
と
み
な
し
得
る
の
で
あ
る
30
が
、
た
と
え
ば
「
恨
ず
し
て
こ
ゝ
に
こ
も
り
す
め
る
心
」
と
い
う
く
だ
り
は
右
の
ｘ
に
、
ま
た
「
此
男
の
心
い
か
に
く
る
し
か
り
け
む
」
と
い
う
箇
所
は
ｙ
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
か
ら
、
本
書
に
萌
芽
的
に
見
ら
れ
た
姿
勢
を
徹
底
さ
せ
た
の
が
後
撰
集
へ
の
註
釈
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
○
本
書
は
基
本
的
に
は
『
古
今
集
講
次
得
道
』
と
同
様
に
初
期
歌
論
の
姿
勢
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、
そ
の
教
誡
主
義
一
辺
倒
の
姿
勢
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
あ
り
の
ま
ま
の
実
情
を
認
め
る
と
い
う
姿
勢
を
形
成
し
つ
つ
も
あ
る
。
ま
た
、
後
撰
集
の
註
釈
書
と
の
内
容
的
な
連
続
性
な
ど
か
ら
、
御
杖
の
註
釈
的
研
究
に
お
け
る
（
古
今
集
講
次
得
道
↓
本
書
↓
後
撰
集
の
註
釈
書
）
と
い
う
流
れ
を
も
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
31
。
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
七
、
お
わ
り
に
以
上
、『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
富
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
分
か
っ
た
点
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
本
書
は
、『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
以
前
の
初
期
の
歌
道
説
に
基
づ
い
て
執
筆
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
姿
勢
は
、『
眞
言
辨
』
な
ど
の
学
説
に
通
ず
る
刊
本
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
②
本
書
の
註
釈
は
、「
表
裏
境
神
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
用
い
た
も
の
で
、
就
中
「
神
」
の
働
き
は
、
表
面
化
し
て
は
問
題
を
起
こ
し
か
ね
な
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
九
二
い
心
の
あ
り
よ
う
を
解
消
す
る
た
め
の
教
誡
性
を
旨
と
し
て
お
り
、
そ
の
対
象
は
、
詠
歌
主
体
と
享
受
者
と
の
双
方
に
亘
っ
て
い
る
。
③
註
釈
内
容
の
多
く
は
、「
表
裏
境
神
」
の
手
法
や
「
神
」
の
教
誡
性
な
ど
の
た
め
に
飛
躍
の
目
立
つ
も
の
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
一
方
で
あ
り
の
ま
ま
の
実
情
を
肯
定
す
る
な
ど
、
学
説
の
進
展
を
認
め
得
る
要
素
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
本
書
に
お
け
る
歌
論
的
要
素
の
問
題
点
で
あ
る
が
、
右
の
③
に
も
ま
と
め
た
ご
と
く
、
本
書
の
基
本
的
な
註
釈
の
あ
り
よ
う
は
『
古
今
集
講
次
得
道
』
の
そ
れ
と
同
様
に
歌
意
か
ら
の
飛
躍
を
招
き
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
と
え
御
杖
に
と
っ
て
は
『
哆
南
辨
乃
異
則
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
古
歌
の
法
」
で
あ
っ
た
に
し
て
も
⑻
、
結
果
的
に
は
歌
そ
の
も
の
の
解
釈
よ
り
、
古
歌
を
用
い
て
自
ら
の
主
張
を
述
べ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
主
眼
が
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
い
得
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
中
で
、
萌
芽
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
新
た
な
学
説
と
も
い
う
べ
き
要
素
が
顕
れ
始
め
て
お
り
、
か
つ
は
本
書
を
承
け
て
執
筆
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
後
撰
集
の
註
釈
書
が
、
実
情
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
直
言
的
に
し
か
解
し
得
な
い
歌
は
そ
の
ま
ま
素
直
に
解
し
て
い
る
な
ど
、
非
常
に
自
然
な
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
30
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
な
る
と
、
か
よ
う
な
変
化
を
促
し
た
要
因
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
の
点
に
関
連
し
て
注
目
せ
ら
れ
る
の
は
本
書
の
凡
例
に
見
え
る
御
杖
自
身
の
述
懐
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
此
法
（＝
歌
の
正
し
い
あ
り
よ
う
）
の
事
を
い
え
ば
、
外
道
天
魔
の
こ
と
ゝ
み
な
人
き
ゝ
い
む
な
り
（
一
五
五
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
御
杖
自
身
が
自
ら
の
歌
道
説
に
関
し
て
、
世
間
一
般
に
は
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
自
覚
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
○『
古
今
集
講
次
得
道
』
か
ら
本
書
へ
と
続
く
段
階
に
お
い
て
、
自
説
の
問
題
点
を
認
め
た
御
杖
が
そ
の
修
正
を
図
り
始
め
た
。
と
い
う
可
能
性
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
九
三
最
後
に
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
後
撰
集
の
註
釈
書
が
右
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
非
常
に
素
直
か
つ
妥
当
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
書
以
降
の
時
期
の
御
杖
の
歌
道
に
お
い
て
は
、
対
応
す
る
歌
論
書
こ
そ
存
在
し
な
い
も
の
の
、
あ
る
程
度
普
遍
性
を
得
ら
れ
る
歌
論
が
構
築
せ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
32
。
だ
が
そ
れ
は
、
後
年
の
学
説
た
る
刊
本
や
『
眞
言
辨
』
に
至
る
と
、
た
と
え
ば
後
者
の
「
戀
の
歌
の
弁
」
に
お
け
る
お
も
ひ
か
へ
し
が
た
き
好
色
の
う
え
の
偏
心
は
。
わ
き
ま
へ
し
り
て
も
猶
こ
し
ら
へ
す
か
す
こ
と
あ
た
は
ず
（
七
二
二
頁
）
の
よ
う
な
本
書
に
も
通
ず
る
実
情
肯
定
の
姿
勢
が
窺
え
は
す
る
も
の
の
、「
は
じ
め
に
」
や
第
四
章
の
末
尾
で
も
言
及
し
た
ご
と
く
、
享
受
者
の
歌
道
を
否
定
す
る
な
ど
、
ま
た
別
の
偏
向
を
生
ず
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
か
よ
う
な
変
化
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
本
書
か
ら
後
撰
集
の
註
釈
書
に
至
る
ま
で
の
段
階
の
歌
論
書
が
存
在
し
な
い
こ
と
や
、
詠
草
な
ど
の
類
も
、（
本
書
の
成
立
時
期
に
近
い
で
あ
ろ
う
）
寛
政
十
年
か
ら
、
文
化
十
三
年
に
至
る
ま
で
の
も
の
が
今
日
で
は
散
逸
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
の
た
め
に
、
歌
道
関
連
の
著
書
か
ら
だ
け
で
は
、
直
接
そ
の
要
因
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
33
。
か
か
れ
ば
今
後
は
、「
神
道
」
の
濫
觴
34
な
ど
を
も
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
検
討
、
考
察
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
註
⑴
三
宅
清
『
富
士
谷
御
杖
』（
昭
和
十
七
年
三
省
堂
）
一
六
七
〜
一
七
〇
頁
を
参
照
。
⑵
『
全
集
第
四
巻
』
に
は
こ
の
他
に
、
二
十
九
首
分
の
註
釈
を
収
め
る
寛
政
十
二
年
執
筆
の
「
天
理
本
」
が
収
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
⑶
以
下
の
拙
稿
を
参
照
（
発
表
媒
体
別
）。
「
富
士
谷
御
杖
『
哆
南
辨
乃
異
則
』
の
学
説
に
つ
い
て
」（『
日
本
文
藝
研
究
』
五
一
│
三
所
収
平
成
十
一
年
以
下
「
拙
稿
１
」）、「
富
士
谷
御
杖
の
初
期
の
歌
道
に
お
け
る
成
章
学
説
継
承
に
つ
い
て
│
『
哆
南
辨
乃
異
則
』
の
書
名
の
問
題
か
ら
│
」（
同
五
二
│
二
所
収
平
成
十
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
九
四
二
年
）、「
富
士
谷
御
杖
『
北
邊
非
唯
漫
録
』
の
学
説
に
つ
い
て
│
御
杖
学
説
の
全
体
像
研
究
の
一
環
と
し
て
│
」（
同
五
三
│
四
所
収
平
成
十
四
年
以
下
「
拙
稿
２
」）、「
富
士
谷
御
杖
『
古
今
集
講
次
得
道
』
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
│
歌
論
形
成
過
程
と
の
関
連
か
ら
│
」
（
同
五
六
│
一
所
収
平
成
十
六
年
以
下
「
拙
稿
３
」）、「
富
士
谷
御
杖
の
後
撰
集
註
釈
│
巻
十
四
の
恋
歌
解
釈
に
見
え
る
歌
論
的
要
素
に
つ
い
て
の
検
討
│
」（
同
五
八
│
三
所
収
平
成
十
八
年
以
下
「
拙
稿
５
」）、「
富
士
谷
御
杖
の
後
撰
集
註
釈
（
承
前
）
│
巻
十
五
、
十
六
へ
の
記
述
に
見
え
る
歌
論
的
要
素
に
つ
い
て
│
」（
同
六
〇
│
一
・
二
所
収
平
成
二
十
年
以
下
「
拙
稿
６
」）、「
富
士
谷
御
杖
の
初
期
の
歌
道
が
目
指
し
た
も
の
│
『
歌
道
非
唯
抄
稿
本
』
の
学
説
の
検
討
か
ら
│
」（『
大
阪
産
業
大
学
論
集
』
一
一
六
号
所
収
平
成
十
七
年
以
下
「
拙
稿
４
」）、「
富
士
谷
御
杖
の
古
今
仮
名
序
註
釈
に
お
け
る
歌
論
的
要
素
に
つ
い
て
の
検
討
│
お
も
に
初
期
の
歌
論
書
と
の
関
連
か
ら
│
」（『
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
二
号
所
収
平
成
二
十
四
年
以
下
「
拙
稿
７
」）
⑷
冨
成
梓
氏
に
つ
い
て
は
『
全
集
第
六
巻
』（
昭
和
五
十
八
年
）
一
〜
六
頁
を
参
照
。
⑸
六
十
四
番
歌
か
ら
九
十
八
番
歌
ま
で
は
、
歌
の
上
に
附
せ
ら
れ
て
い
る
番
号
が
一
つ
ず
つ
ず
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
そ
れ
ら
を
引
用
す
る
に
際
し
て
は
岩
波
文
庫
本
の
歌
番
号
を
併
記
す
る
。
⑹
冨
成
本
で
は
こ
の
「
凡
例
」
に
続
い
て
、
さ
ら
に
「
百
人
一
首
燈
脚
結
源
」
と
題
せ
ら
れ
た
未
定
稿
と
思
し
き
記
述
が
続
い
て
い
る
が
、
今
回
は
採
り
上
げ
な
い
。
⑺
『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
の
成
立
時
期
及
び
、「
修
行
」
な
ど
の
術
語
法
に
つ
い
て
は
拙
稿
４
二
〜
六
頁
を
参
照
。
⑻
拙
稿
１
一
〇
二
〜
一
〇
六
頁
を
参
照
。
な
お
本
稿
で
は
特
に
言
及
し
な
い
が
、『
歌
道
非
唯
抄
（
刊
本
）』
や
『
北
邊
非
唯
漫
録
』
な
ど
と
共
通
す
る
術
語
を
も
本
書
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑼
『
全
集
第
四
巻
』
の
解
題
で
は
、
本
書
に
つ
い
て
「
成
立
時
期
は
寛
政
十
年
前
後
と
見
て
よ
い
」（
三
頁
）
と
述
べ
、
さ
ら
に
は
御
杖
の
百
人
一
首
を
対
象
と
し
た
稿
本
群
を
等
し
並
み
に
刊
本
に
至
る
ま
で
の
草
稿
と
み
な
し
て
い
る
（
一
〜
四
頁
）
が
、
そ
れ
は
刊
本
の
「
大
旨
」
に
「
お
ほ
よ
そ
は
じ
め
よ
り
草
稿
五
百
か
へ
り
ば
か
り
に
及
べ
り
」（
二
二
五
頁
）
と
あ
る
こ
と
に
拠
る
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
初
期
の
歌
道
説
と
後
年
の
そ
れ
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
拙
稿
４
七
〜
九
頁
に
お
い
て
詳
し
く
扱
っ
た
。
⑽
本
書
の
「
凡
例
」
に
は
（
尾
崎
雅
嘉
の
）『
古
今
集
ひ
な
詞
』
と
い
ふ
も
の
、
亡
父
と
通
は
し
め
て
古
哥
の
詞
に
里
言
を
あ
て
ら
れ
た
る
よ
り
以
前
、
さ
る
こ
と
な
し
。
さ
れ
ば
脚
結
抄
そ
の
本
、
亡
父
の
あ
て
た
る
里
言
を
さ
な
が
ら
用
ゐ
て
、
つ
ゞ
り
た
る
一
首
の
心
を
か
け
り
。
ひ
と
へ
に
亡
父
が
遺
説
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
九
五
な
り
（
一
五
八
頁
）
と
あ
り
、
そ
こ
か
ら
御
杖
に
は
、
古
歌
へ
の
自
ら
の
歌
論
の
適
用
だ
け
で
な
く
、
父
で
あ
る
成
章
の
里
言
訳
の
手
法
を
用
い
た
和
歌
註
釈
を
試
み
よ
う
と
す
る
意
図
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑾
一
番
か
ら
二
十
一
番
ま
で
の
解
説
箇
所
は
「
表
」「
裏
」「
境
」「
神
」
が
区
別
し
て
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
解
説
も
里
言
で
は
な
く
文
語
で
記
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
体
裁
と
し
て
は
後
述
の
『
古
今
和
謌
集
假
名
序
』
の
そ
れ
に
近
い
（
拙
稿
７
一
七
二
頁
を
参
照
）。
ま
た
、
二
十
二
番
に
は
里
言
で
記
さ
れ
た
解
説
が
未
定
稿
の
状
態
で
存
在
し
、
さ
ら
に
二
十
三
番
で
は
割
註
箇
所
に
「
ウ
」「
境
」
が
箇
条
書
き
で
示
さ
れ
、
解
説
箇
所
が
三
十
五
番
歌
へ
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
体
裁
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
六
十
八
番
歌
以
降
は
全
般
に
記
述
が
簡
略
に
な
り
、
割
註
箇
所
で
「
ウ
」「
サ
」
が
示
さ
れ
、
解
説
箇
所
で
は
「
神
」
の
み
を
記
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
⑿
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
４
六
〜
七
頁
で
も
採
り
上
げ
た
。
⒀
こ
こ
で
仏
教
語
と
の
関
連
を
考
え
た
の
は
、『
三
和
讃
と
も
し
び
』（『
全
集
第
三
巻
』
所
収
）
の
ご
と
き
三
帖
和
讃
（
浄
土
門
）
へ
の
註
釈
書
の
存
在
や
、『
北
邊
非
唯
漫
録
』
末
尾
に
お
け
る
釈
迦
や
阿
難
へ
の
言
及
（
五
四
〇
頁
）
な
ど
、
御
杖
の
学
説
に
は
仏
教
か
ら
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
で
あ
る
。
な
お
三
宅
氏
前
掲
書
二
八
一
頁
も
参
照
。
⒁
『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
と
『
北
邊
非
唯
漫
録
』
と
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
４
五
頁
を
参
照
。
⒂
拙
稿
２
四
一
頁
を
参
照
。
⒃
『
歌
道
非
唯
抄
（
刊
本
）』（『
全
集
第
四
巻
』
所
収
）
に
は
「
い
に
し
へ
に
は
餘
情
と
も
有
心
と
も
い
ひ
て
一
の
こ
と
ゝ
す
め
る
」（
三
六
七
頁
）
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
、
御
杖
が
両
者
を
同
じ
も
の
と
み
な
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
⒄
後
年
の
「
神
道
」
学
説
に
お
け
る「
神
」記
述
の
例
と
し
て
は『
古
事
記
燈
は
し
が
き
』（『
全
集
第
一
巻
』〔
平
成
五
年
〕所
収
）「
神
祇
辨
」の
そ
も
そ
も
神
と
は
、
幽
中
に
あ
り
て
、
動
か
さ
む
と
す
れ
ど
も
う
ご
か
ぬ
も
の
を
い
ふ
。
し
か
る
に
此
神
、
う
ご
か
さ
む
と
す
る
に
は
う
ご
か
ね
ど
も
、
心
か
ら
動
く
次
序
あ
り
。
こ
れ
を
神
道
と
は
い
ふ
な
り
。（
中
略
）
神
祇
と
称
す
べ
き
も
の
は
、
人
々
の
私
思
欲
情
こ
れ
な
り
（
九
六
〜
九
七
頁
）
な
ど
が
あ
り
、
無
形
と
い
う
点
以
外
で
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
⒅
刊
本
で
は
「
お
ほ
む
ね
」
に
そ
の
哥
ご
と
に
。
詞
の
表
に
裏
を
か
け
。
そ
の
表
裏
の
さ
か
ひ
の
心
を
み
。
こ
れ
を
お
も
ひ
ゆ
づ
ら
ひ
て
か
け
る
な
り
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
九
六
（
二
三
〇
〜
二
三
一
頁
）
と
あ
り
、「
神
」
を
欠
く
だ
け
で
な
く
、
歌
意
の
解
釈
の
た
め
の
手
段
以
上
の
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
『
眞
言
辨
』
に
も
詞
に
表
裏
境
神
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
こ
れ
は
詞
を
冶
ふ
の
專
用
に
て
。
眞
を
論
ず
る
に
は
よ
う
な
き
こ
と
な
れ
ど（『
全
集
第
四
巻
』
七
五
六
頁
）
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
、
後
年
の
学
説
で
は
、
本
書
の
ご
と
き
「
表
裏
境
神
」
は
必
ず
し
も
重
視
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
⒆
こ
こ
に
い
う
「
誠
」
と
は
『
眞
言
辨
』
の
「
眞
言
」
と
は
異
な
る
。
な
お
三
宅
氏
前
掲
書
四
四
〜
五
五
頁
、
藤
平
春
男
『
歌
論
の
研
究
』
（
昭
和
六
三
年
ぺ
り
か
ん
社
）
二
四
二
〜
二
五
二
頁
、
及
び
拙
稿
４
二
〜
三
頁
を
参
照
。
⒇
「
自
感
」「
他
感
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
２
三
七
〜
三
八
頁
を
、「
内
感
」「
外
感
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
４
四
〜
七
頁
を
参
照
。
21
御
杖
の
「
神
道
」
全
般
に
つ
い
て
は
三
宅
氏
前
掲
書
一
〇
五
〜
一
五
一
頁
を
参
照
。
22
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
４
四
頁
で
も
扱
っ
た
。
ま
た
、
紙
数
の
都
合
上
引
用
は
避
け
る
が
、
本
書
と
刊
本
と
で
比
較
す
る
と
、
α
に
つ
い
て
は
四
十
九
番
歌
、
β
に
つ
い
て
は
二
十
一
番
歌
へ
の
記
述
で
違
い
が
明
確
に
分
か
る
。
23
初
期
の
御
杖
の
歌
道
は
『
新
撰
和
歌
』
序
文
の
た
ゞ
春
の
霞
、
秋
の
月
に
、
艶
流
を
言
泉
に
潤
し
、
花
の
色
、
鳥
の
聲
に
、
浮
藻
を
詞
露
に
鮮
に
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
皆
こ
こ
を
も
つ
て
天
地
を
動
か
し
、
神
祇
を
感
ぜ
し
め
、
人
倫
を
厚
う
し
、
孝
敬
を
成
し
、
上
は
も
つ
て
下
を
風
化
し
、
下
は
も
つ
て
上
を
諷
刺
す
。
ま
こ
と
に
文
を
綺
靡
の
下
に
假
る
と
い
へ
ど
も
、
し
か
も
ま
た
、
義
を
教
誡
の
中
に
取
れ
る
物
な
り
（『
歌
道
非
唯
抄
（
稿
本
）』
四
五
五
頁
原
文
は
漢
文
で
、
御
杖
の
訓
点
に
従
っ
て
私
に
書
き
下
し
た
）
に
基
づ
い
て
構
築
せ
ら
れ
て
お
り
、
本
書
に
見
ら
れ
る
教
誡
性
も
そ
れ
と
の
関
連
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
お
拙
稿
２
三
五
〜
三
六
頁
も
参
照
。
24
八
、
三
十
五
番
歌
以
外
で
は
、
十
、
二
十
七
、
三
十
三
、
三
十
八
、
三
十
九
、
四
十
七
、
五
十
五
、
八
十
三
、
九
十
一
、
九
十
九
、
百
番
歌
へ
の
記
述
が
、
全
体
と
し
て
飛
躍
の
少
な
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
25
同
様
に
「
神
」
記
述
の
突
出
し
て
飛
躍
し
て
い
る
例
と
し
て
は
、
五
十
三
、
五
十
七
、
六
十
二
、
六
十
三
、
六
十
四
番
歌
へ
の
記
述
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
他
の
「
神
」
記
述
も
、
註
24
に
挙
げ
た
も
の
以
外
で
は
、（
表
裏
↓
境
）
の
プ
ロ
セ
ス
を
除
い
て
見
た
場
合
は
概
し
て
問
題
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
九
七
が
あ
る
と
い
い
得
る
。
26
本
書
で
「
境
」
記
述
が
突
出
し
て
飛
躍
し
て
い
る
の
は
こ
の
く
だ
り
の
み
で
あ
る
が
、『
古
今
集
講
次
得
道
』
の
場
合
は
、
大
半
の
記
述
が
本
書
の
「
境
」
に
該
当
す
る
要
素
の
ゆ
え
に
飛
躍
を
招
く
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
拙
稿
３
四
五
〜
四
七
頁
も
参
照
。
27
「
裏
」
を
前
提
と
し
た
和
歌
解
釈
の
手
法
は
、
後
撰
集
註
釈
書
、
就
中
巻
十
五
、
十
六
を
扱
っ
た
も
の
で
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
註
⒅
に
挙
げ
た
『
眞
言
辨
』
に
至
っ
て
再
び
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
晩
年
の
『
歌
道
挙
要
』『
神
明
憑
談
』
で
は
「
倒
語
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
な
お
拙
稿
２
四
三
〜
四
四
頁
及
び
三
宅
氏
前
掲
書
二
七
九
〜
二
八
一
頁
を
参
照
。
28
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
３
三
九
〜
四
七
頁
で
詳
し
く
扱
っ
た
。
29
十
二
、
二
十
七
番
歌
以
外
で
は
、
十
三
、
二
十
、
三
十
三
、
三
十
八
、
三
十
九
、
四
十
一
、
四
十
二
、
五
十
一
、
五
十
二
、
五
十
九
、
六
十
五
、
六
十
七
、
六
十
九
、
七
十
、
八
十
八
、
九
十
一
番
歌
へ
の
記
述
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
註
24
に
挙
げ
た
も
の
を
除
い
て
、
飛
躍
の
目
立
つ
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
30
拙
稿
５
二
八
〜
三
五
頁
及
び
拙
稿
６
六
二
〜
七
一
頁
を
参
照
。
31
『
全
集
第
三
巻
』
の
解
題
（
五
頁
）
で
は
後
撰
集
註
釈
に
つ
い
て
「
御
杖
の
若
い
程
の
注
釈
形
態
の
完
成
型
で
あ
っ
て
、
こ
の
ま
ま
「
百
人
一
首
燈
」
に
拡
充
し
て
行
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
述
は
刊
本
に
つ
い
て
の
み
当
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
32
拙
稿
６
七
一
〜
七
三
頁
を
参
照
。
33
註
⑵
に
も
挙
げ
た
天
理
本
は
寛
政
十
二
年
十
月
二
十
九
日
の
識
語
を
有
す
る
が
、
概
観
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
基
本
的
に
本
書
と
同
様
に
初
期
の
歌
道
説
を
適
用
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
書
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
を
試
み
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
詠
草
の
欠
落
に
つ
い
て
は
『
全
集
第
六
巻
』
一
六
〜
一
八
頁
を
参
照
。
34
『
全
集
第
一
巻
』
の
解
題
（
一
頁
）
や
最
晩
年
（
文
政
六
年
）
の
歌
論
書
『
神
明
憑
談
』
の
述
懐
（『
全
集
第
四
巻
』
七
九
九
頁
）
に
拠
る
と
、
御
杖
は
刊
本
『
百
人
一
首
燈
』
の
成
っ
た
文
化
元
年
の
九
月
に
は
じ
め
て
古
事
記
の
講
義
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
＊
資
料
か
ら
の
引
用
に
際
し
、
読
解
の
便
宜
を
図
っ
て
一
部
私
に
句
読
点
、
濁
点
、
鉤
括
弧
な
ど
を
施
し
た
。
ま
た
異
体
字
や
省
文
、
連
綿
記
号
な
ど
に
つ
い
て
も
通
行
の
表
記
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
た
じ
ま
た
か
の
り
・
大
阪
産
業
大
学
非
常
勤
講
師
）
富
士
谷
御
杖
『
百
人
一
首
燈
』（
精
研
・
冨
成
本
）
の
和
歌
註
釈
に
つ
い
て
九
八
